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ABSTRAK 
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) merupakan 
salah satu sekolah kedinasan yang ada di Indonesia. Sekolah ini 
menerapkan sistem poin untuk segala bentuk penghargaan dan 
pelanggaran yang dilakukan taruna. Poin-poin yang didapatkan 
setiap taruna akan diolah menjadi nilai pengasuhan. Hal tersebut 
ditangani oleh Divisi Pengasuhan Sekolah Tinggi Pertanahan 
Nasional.  
Namun, pencatatan dan pengolahan poin masih dilakukan 
secara manual. Oleh karena itu, diperlukan Sistem Informasi 
Manajemen Pengaushan yang dapat mengatur proses input poin, 
menampilkan nilai pengasuhan, serta daftar penghargaan dan 
pelanggaran yang diperoleh taruna selama masa studi.  
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman web seperti PHP, Javascript, HTML, dan CSS 
dengan menggunakan DBMS MySQL. Aplikasi ini diharapkan 
dapat mempermudah pencatatan poin pengasuhan taruna, juga 
menjadi solusi dari permasalahan yang ada. 
 
Kata kunci: Aplikasi Web, Manajemen , Nilai Pengasuhan, 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) merupakan 
sekolah kedinasan di Indonesia yang berfokus pada bidang 
pertanahan. Terdapat dua prodi di STPN yaitu Diploma I 
Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral (PPK) dan Diploma IV 
Pertanahan. STPN menerima kurang lebih 500 taruna setiap 
tahunnya. Selama masa studinya, taruna wajib tinggal di asrama 
yang disediakan oleh STPN. 
Setiap perilaku mahasiswa dipantau oleh bagian 
kemahasiswaan. Perilaku dinilai ke dalam bentuk poin penghargaan 
dan poin pelanggaran. Poin-poin yang didapatkan setiap taruna akan 
diolah dan menghasilkan nilai pengasuhan atau biasa disebut dengan 
Indeks Pengasuhan. Nilai tersebut digunakan sebagai salah satu 
syarat kelulusan taruna. 
Saat ini, pencatatan poin taruna masih dilakukan secara 
manual. Dengan prosesnya adalah taruna mendatangi unit 
kemahasiswaan untuk melaporkan penghargaan maupun 
pelanggaran yang dilakukan. Kemudian poin akan dicatat oleh 
petugas. Begitu pula untuk pengolahan nilai pengasuhan. 
Oleh karena itu, kami mempermudah pencatatan poin taruna 
dengan membuat aplikasi berbasis website yaitu Sistem Informasi 
Manjaemen Pengasuhan Taruna. Aplikasi ini memudahkan proses 
pencatatan poin taruna dan pengolahan poin hingga menghasilkan 
Indeks Pengasuhan Taruna. Aplikasi ini dapat diakses karyawan 
Unit Kemahasiswaan. Sehingga, proses pencatatan poin dapat 
berjalan lebih mudah dan praktis. 
 
1.2 Tujuan 
Tujuan KP ini adalah untuk menyelesaikan kewajiban kuliah 
kerja praktik di Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan beban 
2 SKS. Selain itu juga untuk membantu proses digitalisasi pada 
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan membuat Sistem 
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Informasi Manajemen Pengasuhan Taruna. 
Tujuan dari pengimplementasian sistem informasi tersebut 
antara lain: 
1. Proses pengelolaan pengasuhan taruna lebih sederhana dan 
mudah diakses 
2. Mengurangi penggunaan kertas untuk proses pengelolaan 
pengasuhan taruna 




Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Sistem 
Informasi Manajemen Pengasuhan Taruna antara lain adalah: 
1. Mempermudah administrator untuk mengakses pengelolaan  
pengasuhan taruna 
2. Mempermudah Unit Kemahasiswaan untuk melakukan 
kontrol pada pengasuhan Taruna. 
3. Mempermudah Taruna untuk melakukan pencatatan 
pengasuhan. 
 
1.4 Rumusan Masalah 
Berikut ini rumusan masalah pada KP pembuatan Sistem 
Informasi Manajemen Pengasuhan Taruna: 
1. Bagaimana proses pencatatan poin taruna yang diterapkan 
saat ini? 
2. Bagaimana solusi efektif dalam pembuatan aplikasi yang 
dapat menyederhanakan proses pencatatan poin taruna bagi 
karyawan Unit Kemahasiswaan? 
3. Bagaimana supaya dapat menghasilkan aplikasi yang mudah 
digunakan oleh karyawan Unit Kemahasiswaan? 
 
1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
Kerja praktik ini dilaksanakan pada waktu dan tempat 
sebagai berikut: 
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Lokasi : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 
Bidang : IT 
Alamat    : Jalan Tata Bumi No.5, Banyuraden, Kec. 
Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta 55293 
Waktu          : 10 Agustus 2020 – 06 September 
2020 
Hari Kerja : Senin - Jumat 
Jam Kerja : 08.00 WIB - 17.00 WIB 
 
1.6 Metodologi Kerja Praktik 
Tahapan pengerjaan kerja praktik dapat dijabarkan  
sebagai  berikut: 
 
1. Perumusan Masalah 
Untuk mengetahui permasalahan apa yang harus 
diselesaikan, diberikan penjelasan mengenai alasan mengapa 
aplikasi ini dibutuhkan. Dijelaskan pula secara rinci mengenai 
bagaimana alur sistem itu akan berjalan. Penjelasan mengenai 
hal ini dijelaskan oleh pembimbing lapangan KP. Dari 
penjelasannya dihasilkan catatan-catatan penting mengenai 
gambaran sistem berbasis web ini akan dibuat. Dengan begitu 
dapat diputuskan untuk membuat sistem berbasis web dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan javascript serta 
menggunakan database MySQL. Hal ini dikarenakan bahasa 
pemrograman web jenis ini sudah dipakai luas dan sudah 
banyak compatible dengan berbagai platform yang ada. 
 
2. Studi Literatur 
Setelah ditentukan database, bahasa pemrograman, serta 
tools tambahan yang akan digunakan, dilakukan studi literatur 
mengenai cara implementasinya dalam membangun sistem 
sesuai yang dibutuhkan. Pada tahap ini dilakukan proses 
pencarian, pembelajaran, pengumpulan dan pemahaman 
informasi serta literatur yang berkaitan untuk membantu 
dalam implementasi aplikasi ini. Informasi bisa didapat dari 
internet untuk istilah-istilah umum yang digunakan dalam 
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pengimplementasian suatu sistem informasi. 
 
3. Analisis dan Perancangan Sistem 
Langkah ini meliputi penjelasan awal tentang sistem. 
Bagaimana cara kerja sistem dengan skenario tertentu. Dari 
penjelasan awal telah didapatkan beberapa kebutuhan 
fungsional dan non-fungsional secara garis besar. Kemudian 
dilanjutkan dengan memperjelas dan menspesifikkan 
kebutuhan- kebutuhan tersebut. Dibuatlah sebuah diagram 
kasus penggunaan yang mewakili skenario-skenario untuk 
penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengasuhan 
Taruna. 
 
4. Implementasi Sistem 
Implementasi sistem didasarkan pada perancangan dan 
analisis sebelumnya. Kasus penggunaan dan penentuan tools 
juga turut mendasari pengimplementasian sistem ini. Pada 
tahap ini setidaknya ada dua pekerjaan utama yang dilakukan, 
yakni desain web pada tampilan atau front-end dan juga 
desain fungsi-fungsi yang bekerja dalam sistem atau dikenal 
sebagai back-end. Pengerjaan dilakukan dengan progres 
setiap hari, dengan setiap harinya menargetkan perkembangan 
dari hari sebelumnya. Progres penyelesaian sistem informasi 
terus dipantau oleh Divisi IT dan Divisi Pengasuhan Sekolah 
Tinggi Pertanahan Nasional sebagai pengguna Sistem 
Informasi Manajemen Pengasuhan Taruna. 
 
5. Pengujian dan Evaluasi 
Pengujian dilakukan dengan menguji fitur-fitur yang 
telah dibuat. Kesesuaian sistem dengan kebutuhan akan 
menentukan keberhasilan dalam pengujian. Hal ini akan 
menghasilkan hasil evaluasi apakah sistem sudah sesuai 





1.7 Sistematika Laporan 
1. Bab I Pendahuluan 
 Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang 
permasalahan, tujuan, waktu pelaksanaan, serta 
sistematika pengerjaan KP dan juga penulisan laporan 
KP. 
 
2. Bab II Profil Perusahaan 
Pada bab ini, dijelaskan secara rinci tentang profil 
perusahaan tempat melaksanakan KP, yakni Sekolah 
Tinggi Pertanahan Nasional. 
 
3. Bab III Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini, dijelaskan mengenai tinjauan pustaka 
dan literatur yang digunakan dalam penyelesaian KP. 
 
4. Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem 
Pada bab ini, dijelaskan hasil pembelajaran atau 
analisis terhadap apa saja yang diperlukan dan harus 
diperhatikan dalam pengembangan sistem informasi 
yang dikerjakan selama KP. 
 
5. Bab V Implementasi Sistem 
Pada bab ini, berisi penjelasan tahap-tahap yang 
dilakukan untuk proses implementasi sitem informasi. 
 
6. Bab VI Pengujian dan Evaluasi 
Pada bab ini, dijelaskan tentang hasil pengujian dan 
evaluasi dari sistem yang telah dikembangkan selama 
pelaksanaan KP. 
 
7. Bab VII Kesimpulan dan Saran 
Pada bab ini, dipaparkan kesimpulan yang dapat 










2.1 Sejarah Sekolah 
Lahirnya Akademi Agraria pada tahun 1963 yang merupakan 
cikal bakal STPN tidak dapat dipisahkan dari lahirnya Undang-
undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang telah membawa 
perubahan besar dalam hukum pertanahan yang berlaku di 
Indonesia. UUPA membawa lima misi besar dalam proses 
Reforma Agraria di Indonesia. Lima misi utama yang diamanatkan 
dalam UUPA tersebut adalah: 
1. Perombakan Hukum Agraria 
2. Pelaksanaan Landreform 
3. Penataan Penggunaan Tanah 
4. Likuidasi hak-hak Asing dalam Bidang Agraria 
5. Penghapusan sisa-sisa “Feodal” dalam Bidang agraria 
Relevansi Pendidikan Tinggi Pertanahan bagi Agenda Utama 
Bangsa. Untuk mewujudkan agenda besar itu lahirlah salah 
satunya lembaga pendidikan yang diharapkan mempercepat proses 
pelaksanaan lima misi utama yang diamanatkan oleh UUPA 1960. 
Secara khusus demi melaksanakan PP 224 tahun 1961 tentang 
Landreform, pemerintah segera melahirkan serangkaian 
kebijakan. Di antaranya adalah dibentuknya pengadilan 
landreform, panitia pelaksana landreform, pendanaan landreform, 
dan pendataan untuk menetapkan subyek dan obyek landreform. 
Dalam hal terakhir inilah diperlukan tenaga-tenaga spesifik dan 
handal yang bersama-sama panitia landreform memahami siapa 
yang layak ditetapkan sebagai subyek landreform dan tanah mana 
yang pantas dimasukkan sebagai obyeknya, hingga melakukan 
tugas mengukur dan mendaftar legalitasnya. Sayangnya, Indonesia 
belum memiliki tenaga tersebut. Saat itu yang ada hanyalah 
pencatat akta tanah di bawah menteri kehakiman, yang mewarisi 
sistem kenotariatan Belanda. Memang bentuk peraturan mengenai 
pertanahan termasuk peraturan pemerintah kala itu masih 
dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman. 
Kebijakan itu ditempuh karena Indonesia masih dalam keadaan 
darurat. Lahirnya UUPA-lah yang sekaligus memberi peran vital 
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Departemen Agraria di bawah naungan Menteri Kompartemen 
Agraria yang dipimpin oleh Mr. Sadjarwo, membawahi 
departemen kehutanan, perkebunan, dan pertanian. 
Untuk mengisi keperluan di ataslah, maka pada tahun 1963 
didirikan Akademi Agraria di Yogyakarta dengan Jurusan Agraria, 
menyusul dibukanya Jurusan Pendaftaran Tanah di Semarang pada 
1964. Mahasiswa Akademi diberi pemahaman baik tentang aspek 
keagrarian maupun aspek teknis pengukuran dan pendaftaran tanah. 
Sejak awal, lembaga pendidikan ini tidak memisahkan kedua aspek 
tersebut, apalagi menetapkan persentase pengetahuan antara yang 
aspek teoretis dan praktis. 
Pada dasarnya, sejarah Akademi Agraria adalah sejarah atas 
lima misi di atas, dan bukan (hanya) sejarah sertifikasi tanah 
sebagaimana yang umum dipahami. Bukan sertifikat itu sendirilah 
yang menjadi tugas utamanya. Ia hanyalah konsekuensi dari agenda 
landreform. Dengan demikian maka mahasiswa Agraria harus 
memahami masalah-masalah agraria serta ditantang memikirkan 
kebijakan macam apa yang tepat untuk mencari jalan keluar atas 
masalah tersebut.Agenda utama landreform secara sosial memiliki 
arti perombakan struktur sosial berbasis penguasaan tanah; secara 
politik mentransformasikan warganegara yang semula adalah warga 
tempatan yang terikat dalam hubungan feodal-kolonial atas tanah, 
serta tumbuhnya kesadaran politik warga; dan secara ekonomi 
merupakan peletakan dasar alat produksi bagi tenaga kerja dan 
pemerataannya (penetapan batas maksimum) menuju negara 
industrial berbasis pembangunan desa. 
Pada tahun 1964, berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Pertanian dan Agraria 5 Mei 1964, dibentuklah Jurusan Pendaftaran 
Tanah pada Akademi Agraria di Semarang. Lembaga ini juga 
menyelenggarakan program pendidikan Sarjana Muda. Selanjutnya 
pada tanggal 24 September 1971 berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Dalam Negeri dibentuk Jurusan Tata Guna Tanah pada 
Akademi Agraria di Yogyakarta.Pada tanggal 16 Juli 1983 
dilakukan penggabungan Akademi Agraria di Semarang dan 
Akademi Agraria di Yogyakarta dengan nama Akademi Agraria 
yang berkedudukan di Yogyakarta. Akademi ini memiliki 4 jurusan, 
yaitu: Jurusan Pendaftaran Tanah, Jurusan Tata Guna Tanah, 
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Jurusan Hak Atas Tanah, dan Jurusan Landreform. Keberadaan 
Akademi ini hanya bertahan selama 3 tahun, sampai tahun 1986, 
Program Sarjana Muda diubah menjadi Program Diploma III. 
Pada tahun 1987 dilakukan penghapusan jurusan sehingga 
Akademi Agraria berubah nama menjadi Akademi Pertanahan 
Nasional. Akademi Pertanahan Nasional mencoba merumuskan 
ulang dan meluaskan jangkauan pendidikannya menjadi Sekolah 
Tinggi Pertanahan Nasional pada tahun 1993. Ketika berubah nama 
menjadi STPN, proses di dalamnya juga mengalami perubahan, di 
antaranya dari Diploma III menjadi Diploma IV (setara S-I) dengan 
dua jurusan: Jurusan Manajemen Pertanahan dan Jurusan Perpetaan. 
Pada tahun 1996, berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Negara Agraria/Kepala BPN No. 12 tahun 1996, juga Surat 
Direktorat Jenderal Pendidkan Tinggi Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, dibuka Program Pendidikan Diploma I Pengukuran 
dan Pemetaan Kadasteral. Berbeda dengan D-IV yang calon 
mahasiswanya adalah PNS murni yang sudah mengabdi di wilayah 
masing-masing, Diploma I adalah lulusan SMA atau sederajat yang 
direkrut lewat jalur terbuka.[8]. 
 
2.2 Profil Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) adalah 
Perguruan Tinggi Kedinasan yang telah cukup lama hadir dan telah 
meluluskan ribuan mahasiswa yang kini tersebar di seluruh 
Indonesia. Keberadaan STPN memiliki sejarah panjang sebagai 
perguruan tinggi sejak tahun 1963 dengan nama Akademi Agraria, 
dapat digolongkan sebagai salah satu perguruan tinggi kedinasan 
tertua di Indonesia [8]. Bila melihat dari kekhususan substansi 
pendidikannya yaitu Pendidikan Tinggi Pertanahan maka STPN 
merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang menyelenggarakan 
pendidikan pertanahan secara terpadu, menekuni kekhususan 
bidang tersebut dan berusaha mengembangkannya sebagai salah 
satu cabang ilmu pengetahuan mandiri.  
Prospek lulusan STPN yaitu Lulusan Program Diploma I 
Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan 
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Nasional (DI PPK-STPN) didisain untuk menghasilkan tenaga 
pengukuran dan pemetaan kadastral yang handal. Tenaga dimaksud 
sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
pendaftaran tanah yang dilaksanakan di Indonesia. Penyelenggaraan 
Program DI PPK STPN didasarkan pada SK Menteri Negara 
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1996 
dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 
1924/D/T/1997. Pengalaman panjang penyelenggaraan pendidikan 
Program DI PPK tersebut semakin memantapkan STPN 
berkomitmen menghasilkan tenaga pengukuran dan pemetaan 
kadastral yang berkualitas. 
 
2.3 Visi dan Misi Perusahaan 
Visi:  
Menjadi Perguruan Tinggi Kedinasan yang Unggul dan Terkemuka 
pada tahun 2025 dalam Mengemban Visi Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 
Misi: 
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang 
pertanahan yang menuntut pengembangan diri dosen dan 
mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh 
pengetahuan, keterampilan dan sikap. 
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang pertanahan yang 
mengarah pada pengembangan dan penemuan baru di bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di 
bidang pertanahan yang berorientasi pada upaya 
pemberdayaan masyarakat. 
4. Menyelenggarakan tata administrasi umum akademik dan 





Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai dasar teori yang digunakan 
selama proses pengerjaan dan pengembangan sistem. 
3.1 Pemrograman Web 
Aplikasi web adalah aplikasi yang mengunakan teknologi 
browser untuk menjalankan aplikasi dan diakses melalui jaringan 
komputer [1]. Sedangkan pemrograman web adalah pemrograman yang 
digunakan untuk membangun aplikasi web. 
3.1.1 HTML 
HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. 
Hypertext adalah teks yang berupa link yang bisa menuju suatu alamat 
tertentu. Markup adalah tag yang mnegatur layout dan tampilan visual 
yang kita lihat pada website. Jadi HTML merupakan script 
pemrograman yang mengatur penyajian informasi pada website [2]. 
3.1.2 Javascript 
JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat Client 
Side Programming Language. Client Side Programming Language 
adalah tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh 
client. Aplikasi client yang dimaksud merujuk kepada web browser 
seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox [3]. 
3.1.3 PHP 
PHP adalah bahasa pemrograman yang mengelola web service 
yang menggunakan protokol HTTP. Web service ini dibuat agar bisa 
dipanggil atau diakses oleh aplikasi lain melalui internet dengan 
menggunakan format pertukaran data sebagai format pengiriman pesan. 
Secara singkatnya, PHP ini digunakan untuk menghubungkan database 
dengan javascript aplikasi tersebut. File PHP ini berisi query untuk 
mengolah database yang akan diproses pada aplikasi. 
3.1.4 Bootstrap CSS 
Bootstrap adalah sebuah library framework CSS yang di buat 
khusus untuk bagian pengembangan front-end website. bootstrap 
merupakan salah satu framework HTML, CSS dan javascript yang 
paling populer di kalangan web developer [4]. 
3.1.5 Jquery 
Sebuah library JavaScript. Dalam dunia pemrograman, library 
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adalah kumpulan dari berbagai fungsi 'siap pakai' untuk memudahkan 
pembuatan sebuah aplikasi. Dengan demikian, jQuery adalah kumpulan 
fungsi-fungsi JavaScript yang memudahkan penulisan kode JavaScript 
[5]. 
3.1.6 DataTables 
Datatables adalah plugin yang dibangun dari jQuery untuk 
menampilkan data dalam bentuk table dan sudah terintegrasi form 
pencarian dan pagination untuk penomoran data pada table [6]. 
3.1.7 MySQL 
Sistem manajemen database SQL open source yang paling 
populer, MySQL, memungkinkan bagi siapa saja untuk memodifikasi 
dan menggunakan perangkat lunak manajemen setelah mereka men-
download di Internet. Merupakan suatu keuntungan besar karna 
software ini open source, gratis. Perlu diketahui bahwa siapa saja dapat 
memilih menggunakan opensource untuk versi MySQL ini, Namun jika 
memilih untuk menggunakan Edisi Enterprise MySQL, maka akan 
semakin banyak juga fitur pilihan yang diterima [7]. 
3.1.8 Sublime Text 
Sublime Text adalah editor teks untuk berbagai bahasa 
pemrograman termasuk pemrograman PHP. Sublime Text merupakan 
editor teks lintas-platform dengan Python Application Programming 
Interface (API). Sublime Text juga mendukung banyak bahasa 
pemrograman dan bahasa markup. Kemudian fungsi dari editor ini pun 
dapat ditambah dengan plugin, serta Sublime Text dapat digunakan 
tanpa lisensi perangkat lunak [9]. 
3.1.9 CodeIgniter Framework 
CodeIgniter  CodeIgniter merupakan kerangka kerja berbahasa 
PHP. Tujuan penggunaan kerangka kerja adalah mempermudah 
pengembang web mengembangkan aplikasi web yang robust secara 
cepat tanpa kehilangan fleksibilitas. CodeIgniter menggunakan     MVC 
(Models-View-Controller). Dimana aplikasi yang dibuat    akan 
dipisahkan antara logika bisnis dan presentasinya,   sehingga  
memungkinkan  web  programmer  dan  web  designer  bekerja  secara  
terpisah  antara  satu  dengan  yang  lain. Agar  bisa mengembangkan 
web dengan  CodeIgniter, maka perlu   dipahami   terlebih dahulu 
konsep MVC dan struktur direktori dari CodeIgniter [10]. 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
4.1  Analisis Sistem 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan dalam 
membangun Aplikasi Web Sistem  Informasi Manajemen 
Pengasuhan Taruna berupa analisis dari sistem yang akan dibangun. 
Hal tersebut dijelaskan ke dalam dua bagian, definisi umum aplikasi 
dan analisis kebutuhan fungsional. 
 
4.1.1 Definisi Umum Aplikasi 
Secara umum, Sistem Infomasi Manajemen Pengasuhan 
merupakan sistem berbasis web yang digunakan untuk pencatatan 
poin perilaku taruna STPN. Poin perilaku dikelompokkan menjadi 
dua, yaitu poin penghargaan dan poin pelanggaran. Taruna 
mendapatkun poin penghargaan ketika melakukan aktivitas positif, 
seperti berpartisipasi dalam kegiatan STPN, memperoleh prestasi 
akademik maupun non-akademik, serta mewakili STPN dalam 
kegiatan luar kampus. Sementara itu, poin pelanggaran didapatkan 
ketika taruna melakukan aktivitas yang melanggar aturan STPN. 
Aplikasi ini dapat memudahkan karyawan Unit Kemahasiswaan 
dalam menginput poin yang didapatkan setiap taruna. Aplikasi ini 
juga dapat membantu Unit Kemahasiswaan dalam mengolahan nilai 
pengasuhan setiap taruna.  Pengguna aplikasi ini adalah admin yang 
merupakan karyawan Unit Kemahasiswaan STPN yang dapat 
menginput, mengedit, melihat, dan menghapus data. 
 
4.1.2 Analisis Kebutuhan 
Dalam aplikasi ini, terdapat fungsi-fungsi yang harus dipenuhi 
oleh sistem. Kebutuhan ini terbagi ke dalam dua jenis, yakni kebutuhan 
fungsional dan kebutuhan non- fungsional. 
 
4.1.2.1 Kebutuhan Fungsional 
Kebutuhan fungsional pada aplikasi ini menjelaskan 
bagaimana sistem itu bekerja. Kebutuhan fungsional dari Sistem 
Informasi Manajemen Pengasuhan Taruna dijelaskan pada Tabel 
4.1. 
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Tabel 4. 1 Kebutuhan Fungsional SIM Pengasuhan  
Kode Kebutuhan Deskripsi kebutuhan 
F-001 Melakukan Login 
F-002 Menambah Penghargaan 
F-003 Melihat Daftar Penghargaan 
F-004 Mengedit Detail Penghargaan 
F-005 Menghapus Penghargaan 
F-006 Menambah Pelanggaran 
F-007 
Melihat Daftar Pelanggaran 
F-008 
Mengedit Detail Pelanggaran 
F-009 Menghapus Pelanggaran 
F-010 Menambah Penghargaan Individu 
F-011 Menambah Pelanggaran Individu 
F-012 Menambahkan Penghargaan Massal 
F-013 Menambahkan Pelanggaran Massal 
F-014 Melihat Rekap Perolehan 
Penghargaan 
F-015 Melihat Rekap Perolehan 
Pelanggaran 
F-016 Melihat Laporan Taruna 
F-017 Melakukan Export Laporan Taruna 
Untuk penjelasan dari masing-masing kebutuhan fungsional 
dapat dilihat sebagai berikut:  
a. Melakukan Login 
 Admin dapat melakukan login pada halaman awal 
aplikasi. Field login terdiri dari username dan password. 
b. Menambah Penghargaan 
Admin dapat menambahkan penghargaan baru ke dalam 
daftar penghargaan. Sistem akan menampilkan formulir dengan 
field kategori, nama, dan poin penghargaan. 
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c. Melihat Daftar Penghargaan 
Admin dapat melihat daftar penghargaan beserta detailnya 
(kategori, nama, dan poin) dalam bentuk table. 
d.  Mengedit Detail Penghargaan Penghargaan 
Admin dapat mengedit penghargaan beserta detailnya. 
Sistem akan menampilkan formulir edit dengan field kategori, 
nama, dan poin penghargaan. 
e. Menghapus Penghargaan 
Admin dapat menghapus penghargaan. Sistem akan 
menghilangkan penghargaan yang dihapus dari table. 
f. Menambah Pelanggaran  
Admin dapat menambahkan pelanggaran baru ke dalam 
daftar pelanggaran. Sistem akan menampilkan formulir dengan 
field kategori, nama, dan poin pelanggaran. 
g. Melihat Daftar Pelanggaran  
Admin dapat melihat daftar pelanggaran beserta detailnya 
(kategori, nama, dan poin) dalam bentuk table. 
h. Mengedit Detail Pelanggaran  
Admin dapat mengedit pelanggaran beserta detailnya. 
Sistem akan menampilkan formulir edit dengan field kategori, 
nama, dan poin pelanggaran. 
i. Menghapus Pelanggaran  
Admin dapat menghapus pelanggaran. Sistem akan 
menghilangkan penghargaan yang dihapus dari table. 
j. Menambah Penghargaan Individu  
Admin dapat melakukan input penghargaan pada setiap 
individu taruna. Sistem akan menampilkan formular dengan field 
tindakan, kategori, nama peristiwa, semester dan poin. 
k. Menambah Pelanggaran Individu  
Admin dapat melakukan input pelanggaran pada setiap 
individu taruna. Sistem akan menampilkan formular dengan 
field tindakan, kategori, nama peristiwa, semester dan poin. 
l. Menambahkan Penghargaan Massal  
Admin dapat melakukan input penghargaan pada semua 
taruna yang dipilih. Sistem akan menampilkan field tindakan, 
kategori, nama peristiwa, semester dan poin. 
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m. Menambahkan Pelanggaran Massal  
Admin dapat melakukan input pelanggaran pada semua 
taruna yang dipilih. Sistem akan menampilkan field tindakan, 
kategori, nama peristiwa, semester dan poin. 
n. Melihat Rekap Perolehan Penghargaan  
Admin dapat melihat rekap penghargaan beserta detailnya 
(semester, nama kategori, penghargaan, jumlah) yang 
ditampilkan dalam bentuk table. 
o. Melihat Rekap Perolehan Pelanggaran  
Admin dapat melihat rekap pelanggaran beserta detailnya 
(semester, nama kategori, pelanggaran, jumlah) yang 
ditampilkan dalam bentuk table. 
p. Melihat Laporan Taruna 
Admin dapat melihat rekap penghargaan dan pelanggaran 
beserta detailnya (semester, nama kategori, pelanggaran, 
jumlah poin, dan nilai pengasuhan) yang ditampilkan dalam 
bentuk laporan untuk masing-masing nama taruna. 
q. Melakukan Export Laporan Taruna 
Admin dapat mengunduh rekap penghargaan dan 
pelanggaran setiap taruna beserta detailnya. File dapat diunduh 
ke dalam benduk pdf. 
r. Melihat Tabel Nilai Pengasuhan Taruna 
Admin dapat melihat rekap nilai pengasuhan taruna yang 
ditampilkan dalam bentuk table. 
s. Melakukan Export Tabel Nilai Taruna   
Admin dapat melakukan export rekap nilai pengasuhan 
taruna ke dalam file excel.  
 
4.1.2.2 Kebutuhan Non Fungsional 
Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan pengguna 
untuk mendefinisikan bagaimana batasan dan karakteristik dari 
sebuah sistem yang dibangun. Kebutuhan non-fungsional dari SIM 
Pengasuhan terdapat pada Tabel 4.2. 
Tabel 4. 2 Kebutuhan Non-Fungsional SIM Pengasuhan 
Kode Kebutuhan Deskripsi kebutuhan 
NF-001 Dapat diakses oleh pengguna 
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NF-002 Sistem dapat diakses dimanapun 
NF-003 
Sistem memiliki tampilan (antarmuka) 
yang mudah dipahami 
 
NF-004 
Sistem harus dapat memastikan bahwa 
data yang digunakan dalam sistem harus 




Sistem harus dapat menyesuaikan SOP 
(Standard Operational Procedure) yang 
sudah ada 
 
4.2. Diagram Kasus Penggunaan 
Pembahasan dengan pembimbing lapangan menghasilkan 
fitur-fitur yang digambarkan pada Use Case Diagram pada 
Gambar 4.1. 
 
Gambar 4. 1 Diagram Use Case SIM Pengasuhan Taruna 
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4.3. Spesifikasi Kasus Penggunaan 
4.3.1.   Aplikasi SIM Pengasuhan 
4.3.1.1  Melakukan Login  
Tabel 4.3 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan melakukan login. 
Tabel 4. 3 Tabel Use Case SIM Pengasuhan melakukan login 
Nama Use Case Melakukan login 
Nomor F-001 
Deskripsi Admin login ke system dengan rolenya masing-masing 
Aktor Admin 
Kondisi Awal 
Admin telah membuka alamat web aplikasi 
Kondisi Akhir Admin berhasil login sesuai rolenya 





2. Mengisi semua 
field kosong pada 
form login 
 













Alur Alternatif  Jika username, password, atau role yang diisikan tidak 
sesuai, maka system akan menampilkan pesan error, 
lalu actor dapat mencoba mengisi field form login 
kembali 
Kondisi Eksepsi - 
4.3.1.2 Menambah Penghargaan  
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Tabel 4.4 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan menambahkan penghargaan. 
Tabel 4. 4 Tabel Use Case SIM Pengasuhan menambah penghargaan 
Nama Use Case Menambahkan Penghargaan 
Nomor F-002 
Deskripsi Admin menambahkan list kegiatan penghargaan 
beserta poin penghargaan 
Aktor Admin 
Kondisi Awal 
Penghargaan belum ditambahkan 
 
Kondisi Akhir 
























1.1 Menampilkan table 
list data penghargaan 
 
 







4.1 Menyimpan data 
ke database 
4.2 Menampilkan data 
yang telah ditambah 
pada tabel penghargaan 
 
Alur Alternatif -  
Kondisi Eksepsi 
-  
4.3.1.3 Melihat Daftar Penghargaan  
Tabel 4.5 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan melihat daftar penghargaan. 
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Tabel 4. 5 Tabel Use Case SIM Pengasuhan melihat daftar penghargaan 
Nama Use Case Melihat Daftar Penghargaan 
Nomor F-003 
Deskripsi Admin dapat melihat list data kegiatan penghargaan 
beserta poin yang didapatkannya 
Aktor Admin 
Kondisi Awal 
Admin sudah login dengan akunnya 
 
Kondisi Akhir 
























2.1 Menampilkan table 
list data penghargaan 
Alur Alternatif 1. Jika aktor ingin mengcancel atau tidak yakin untuk 
menghapus penghargaan, maka actor dapat mengklik 
tombol ‘tutup’ pada pop out 
Kondisi Eksepsi 
-  
4.3.1.4 Mengedit Detail Penghargaan  
Tabel 4.6 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan mengedit detail penghargaan. 
Tabel 4. 6 Tabel Use Case SIM Pengasuhan mengedit detail penghargaan 
Nama Use Case Mengedit Detail Penghargaan 
Nomor UC004 




Kondisi Awal Penghargaan belum diubah 
 
Kondisi Akhir 










1. Mengakses halaman 
data penghargaan 
2. Melakukan klik 
pada tombol action 
dengan icon ‘edit’ 
3. Mengisi form edit 
penghargaan 
4. Melakukan klik 
tombol ‘save’ 
1.1 Menampilkan tabel 
list data penghargaan 




4.1 Menyimpan data ke 
database 
4.2 Menampilkan data 
yang telah diubah 
pada tabel 
penghargaan 
Alur Alternatif -  
Kondisi Eksepsi 
-  
4.3.1.5 Menghapus Penghargaan  
Tabel 4.7 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan menghapus penghargaan. 
Tabel 4. 7 Tabel Use Case SIM Pengasuhan menghapus penghargaan 
Nama Use Case Menghapus Penghargaan 
Nomor F-005 




Data penghargaan yang akan dihapus sudah 






























2.1 Menampilkan tabel list 
data penghargaan 
2.2 Menampilkan pop out 
hapus penghargaan 
 
3.1 Data pada database 
terhapus 
1.2  
Alur Alternatif -  
Kondisi Eksepsi 
-  
4.3.1.6 Menambah Pelanggaran  
Tabel 4.8 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan menambah pelanggaran. 
Tabel 4. 8 Tabel Use Case SIM Pengasuhan menambah pelanggaran 
Nama Use Case Menambahkan Pelanggaran 
Nomor F-006 
Deskripsi Admin menambahkan list kegiatan pelanggaran 
beserta poin pelanggaran yang didapatkannya 
Aktor Admin 
Kondisi Awal 
Pelanggaran belum ditambahkan 
 
Kondisi Akhir 









1.1 Menampilkan table 

























data ke database 
4.2 Menampilkan 
data yang telah 
ditambah pada tabel 
pelanggaran 
 
Alur Alternatif -  
Kondisi Eksepsi 
-  
4.3.1.7 Melihat Daftar Pelanggaran 
Tabel 4.9 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan melihat daftar pelanggaran. 
Tabel 4. 9 Tabel Use Case SIM Pengasuhan melihat daftar pelanggaran 
Nama Use Case Melihat Daftar Pelanggaran 
Nomor F-007 
Deskripsi Admin dapat melihat list data kegiatan 
pelanggaranbeserta poin yang didapatkannya 
Aktor Admin 
Kondisi Awal 
Admin sudah login dengan akunnya 
 
Kondisi Akhir 











2. Memilih menu 
‘Tabel 
1.1 Menampilkan halaman 
dashboard 
 









Alur Alternatif 1. Jika actor ingin mengcancel atau tidak yakin untuk 
menghapus pelanggaran, maka actor dapat mengklik 
tombol ‘tutup’ pada pop out 
Kondisi Eksepsi 
-  
4.3.1.8 Mengedit Detail Pelanggaran  
Tabel 4.10 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan mengedit detail pelanggaran. 
Tabel 4. 10 Tabel Use Case SIM Pengasuhan mengedit detail pelanggaran 
Nama Use Case Mengedit Detail Pelanggaran 
Nomor UC008 
Deskripsi Admin mengubah kegiatan pelanggaran beserta poin 
pelanggaran 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Pelanggaran belum diubah 
 
Kondisi Akhir 













2. Melakukan klik 
pada tombol action 
dengan icon ‘edit’ 
3. Mengisi form edit 
pelanggaran 
4. Melakukan klik 
tombol ‘save’ 
1.2 Menampilkan tabel 
list data pelanggaran 




4.1 Menyimpan data ke 
database 
4.2 Menampilkan data 
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yang telah diubah pada 
tabel pelanggaran 
Alur Alternatif -  
Kondisi Eksepsi 
-  
4.3.1.9 Menghapus Pelanggaran  
Tabel 4.11 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan menghapus pelanggaran. 
Tabel 4. 11 Tabel Use Case SIM Pengasuhan menghapus pelanggaran 
Nama Use Case Menghapus Pelanggaran 
Nomor F-009 
Deskripsi Admin menghapus pelanggaran dari tabel daftar 
pelanggaran 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Admin membuka halaman pelanggaran 
 
Kondisi Akhir 















2. Menekan ikon 
sampah pada 
pelanggaran yang 
ingin dihapus  


















Alur Alternatif Jika admin ingin membatalkan menghapus 
pelanggaran, admin bisa menutup pop up 
konfirmasi yang muncul dengan menekan tanda 
silang, atau tombol “Tutup” 
Kondisi Eksepsi 
-  
4.3.1.10 Menambah Penghargaan Individu  
Tabel 4.12 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan menambah penghargaan individu 
Tabel 4. 12 Tabel Use Case SIM Pengasuhan menambah  penghargaan individu 
Nama Use Case Menambah Penghargaan Individu 
Nomor F-010 
Deskripsi Admin dapat menginputkan penghargaan yang 
diperoleh taruna beserta deatilnya. 
Aktor Admin  
Kondisi Awal 






































4. Menekan tombol 
“Simpan” 4.1 Menyimpan detail 
penghargaan ke 
database 
Alur Alternatif -  
Kondisi Eksepsi 
-  
4.3.1.11 Menambah Pelanggaran Individu 
Tabel 4.13 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan menambah pelanggaran individu 
Tabel 4. 13 Tabel Use Case SIM Pengasuhan menambah pelanggaran individu 
Nama Use Case Menambah Pelanggaran Individu 
Nomor F-011 
Deskripsi Admin dapat menginputkan pelanggaran yang 
diperoleh taruna beserta deatilnya. 
Aktor Admin  
Kondisi Awal 






































4. Menekan tombol 
“Simpan” 4.1 Menyimpan detail 
pelanggaran ke 
database 
Alur Alternatif -  
Kondisi Eksepsi 
-  
4.3.1.12 Menambahkan Penghargaan Massal  
Tabel 4.14 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan menambahkan penghargaan massal 
Tabel 4. 14 Tabel Use Case SIM Pengasuhan menambahkan penghargaan massal 
Nama Use Case Menambahkan Penghargaan Massal 
Nomor F-012 
Deskripsi Admin dapat menginputkan penghargaan yang sama 
untuk lebih dari satu taruna 
Aktor Admin 
Kondisi Awal 




























































6.1 Menyimpan detail 
penghargaan ke 
database 
Alur Alternatif  Jika admin tidak memerlukan filter untuk memilih 




4.3.1.13 Menambahkan Pelanggaran Massal  
Tabel 4.15 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan menambahkan pelanggaran massal 
Tabel 4. 15 Tabel Use Case SIM Pengasuhan menambahkan pelanggaran massal 
Nama Use Case Menambahkan Pelanggaran Massal 
Nomor F-013 
Deskripsi Admin dapat menginputkan pelanggaran yang sama 
untuk lebih dari satu taruna 
Aktor Admin 
Kondisi Awal 




Pelanggaran yang diperoleh Taruna tercatat di 
database 



















3. Menceklist check 




4. Menekan tombol 
“Tambah 
Pelanggaran” 
5.  Mengisi detail 
pelanggaran pada 
form 



















6.1 Menyimpan detail 
pelanggaran ke 
database 
Alur Alternatif Jika admin tidak memerlukan filter untuk memilih 




4.3.1.14 Melihat Rekap Perolehan Penghargaan  
Tabel 4.16 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan melihat rekap perolehan penghargaan. 
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Tabel 4. 16 Tabel Use Case SIM Pengasuhan melihat rekap perolehan penghargaan 
Nama Use Case Melihat Rekap Perolehan Penghargaan 
Nomor F-014 
Deskripsi Admin dapat melihat rekap perolehan 
penghargaan yang berisi semester, nama kategori, 
penghargaan, jumlah dan total penghargaan 
Aktor Admin 
Kondisi Awal 




















Alur Alternatif -  
Kondisi Eksepsi 
-  
4.3.1.15 Melihat Rekap Perolehan Pelanggaran 
Tabel 4.17 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan melihat rekap perolehan pelanggaran. 
Tabel 4. 17 Tabel Use Case SIM Pengasuhan melihat rekap perolehan pelanggaran 
Nama Use Case Melihat Rekap Perolehan Pelanggaran 
Nomor F-015 
Deskripsi Admin dapat melihat rekap perolehan 
pelanggaran yang berisi semester, nama kategori, 
























Alur Alternatif -  
Kondisi Eksepsi 
-  
4.3.1.16 Melihat Laporan Taruna 
Tabel 4.18 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan melihat laporan taruna 
Tabel 4. 18 Tabel Use Case SIM Pengasuhan melihat laporan taruna 
Nama Use Case Melihat Laporan Taruna 
Nomor F-016 
Deskripsi Admin dapat melihat detail laporan pengasuhan taruna 
yang berisikan perolehan penghargaan, pelanggaran, 
dan nilai pengasuhan. 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Admin membuka halaman “Rekap Taruna” 
 
Kondisi Akhir 









1. Membuka halaman 
Rekap Taruna 
2. Menekan tombol 
“Detail” pada nama 
1.1 Menampilkan 




Alur Normal Taruna yang akan 
ditampilkan  
 
Alur Alternatif -  
Kondisi Eksepsi 
-  
4.3.1.17 Melakukan Export Laporan Taruna 
Tabel 4.19  berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan melakukan export laporan taruna 
Tabel 4. 19 Tabel Use Case SIM Pengasuhan melakukan export laporan taruna 
Nama Use Case Melakukan Export Laporan Taruna 
Nomor F-017 
Deskripsi Admin dapat mengexport laporan pengasuhan taruna 
(perolehan penghargaan, pelanggaran, dan nilai 
pengasuhan) ke dalam format .pdf 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Admin membuka halaman “Rekap Taruna” 
 
Kondisi Akhir 











1. Membuka halaman 
Rekap Taruna 
2. Menekan tombol 
“Detail” pada nama 
Taruna yang akan 
diexport laporannya 
















4.3.1.18 Melihat Tabel Nilai Pengasuhan Taruna 
Tabel 4.20 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan melihat tabel nilai pengasuhan taruna 
Tabel 4. 20 Tabel Use Case SIM Pengasuhan melihat tabel nilai pengasuhan taruna 
Nama Use Case Melihat Tabel Nilai Pengasuhan Taruna 
Nomor F-018 
Deskripsi Admin dapat melihat rekap nilai pengasuhan taruna 
yang ditampilkan dalam bentuk table. 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Admin membuka halaman “Rekap Taruna” 
 
Kondisi Akhir 
















tabel berisi nama 
dan detail Taruna 
beserta nilai 
pengasuhannya. 
Alur Alternatif -  
Kondisi Eksepsi 
-  
4.3.1.19 Melakukan Export Tabel Nilai Taruna 
Tabel 4.21 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi SIM 
Pengasuhan melakukan export tabel nilai taruna 
Tabel 4. 21 Tabel Use Case SIM Pengasuhan melakukan export tabel nilai taruna 
Nama Use Case Melakukan Export Tabel Nilai Taruna 
Nomor F-019 
Deskripsi Admin dapat melakukan export rekap nilai 
pengasuhan taruna ke dalam file excel. 
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Aktor Admin 
Kondisi Awal Admin membuka halaman “Rekap Taruna” 
 
Kondisi Akhir 
Tabel nilai pengasuhan taruna berhasil diexport ke 
















2. Menekan tombol 




tabel berisi nama 
dan detail Taruna 
beserta nilai 
pengasuhannya. 
2.1 Mengexport tabel 




Alur Alternatif -  
Kondisi Eksepsi 
-  
4.4 Diagram Aktivitas 
4.4.1 Aplikasi SIM Pengasuhan 
4.4.1.1 Melakukan Login  
Gambar 4.2 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 
Pengasuhan melakukan login 
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4.4.1.2 Menambah Penghargaan  
Gambar 4.3 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 












Gambar 4. 2 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Melakukan Login 
Gambar 4. 3 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Menambah Penghargaan 
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4.4.1.3 Melihat Daftar Penghargaan  
Gambar 4.4 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 
Pengasuhan melihat daftar penghargaan. 
4.4.1.4 Mengubah Penghargaan  
Gambar 4.5 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 


















Mengakses halaman data penghargaan
Melakukan klik pada tombol action dengan 
icon edit
Mengisi form edit penghargaan
Melakukan klik pada tombol save
Menampilkan tabel l ist data penghargaan
Menampilkan form edit penghargaan
Menyimpan data ke database
Menampilkan data yang telah diubah ke 
tabel penghargaan
Gambar 4. 4 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Melihat Daftar Penghargaan 
Gambar 4. 5 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Mengedit Detail 
Penghargaan 
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4.4.1.5 Melihat Daftar Pelanggaran  
Gambar 4.6 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 
Pengasuhan melihat daftar pelanggaran. 
4.4.1.6 Menghapus Penghargaan  
Gambar 4.7 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 
Pengasuhan menghapus penghargaan. 
Gambar 4. 6 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Melihat Daftar Pelanggaran 
Gambar 4. 7 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Menghapus 
Penghargaan 
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4.4.1.7 Menambah Pelanggaran  
Gambar 4.8 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 
Pengasuhan menambah pelanggaran. 
 
Gambar 4. 8 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Menambah Pelanggaran 
4.4.1.8 Mengedit Detail Pelanggaran  
Gambar 4.9 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 
Pengasuhan mengedit detail pelanggaran. 
 
Gambar 4. 9 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Mengedit Detail Pelanggaran 
Admin Sistem
Mengakses halaman data pelanggaran
Melakukan klik pada tombol action dengan 
icon edit
Mengisi form edit pelanggaran
Melakukan klik pada tombol save
Menampilkan tabel l ist data pelanggaran
Menampilkan form edit pelanggaran
Menyimpan data ke database
Menampilkan data yang telah diubah ke 
tabel pelanggaran
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4.4.1.9 Menghapus Pelanggaran  
Gambar 4.10 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 




















4.4.1.10 Melihat Rekap Perolehan Penghargaan  
Gambar 4.11 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 




Mengakses halaman rekap penghargaan
Menampilkan halaman rekap penghargaan
Gambar 4. 10 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Menghapus Pelanggaran 
Gambar 4. 11 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Melihat Rekap Penghargaan 
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4.4.1.11 Melihat Rekap Perolehan Pelanggaran  
Gambar 4.12 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 
Pengasuhan melihat rekap perolehan pelanggaran. 
4.4.1.12 Menambah Penghargaan Individu 
Gambar 4.13 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM Pengasuhan 















Mengakses halaman rekap pelanggaran
Menampilkan halaman rekap pelanggaran
Gambar 4. 12 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Melihat Rekap Pelanggaran 
Gambar 4. 13 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Tambah penghargaan Individu 
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4.4.1.13 Menambah Pelanggaran Individu  
Gambar 4.14 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 













4.4.1.14 Melihat Laporan Taruna 
Gambar 4.15 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 
Pengasuhan melihat laporan taruna. 
 
Gambar 4. 15 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Melihat Laporan Taruna 
Admin Sistem
Mengakses halaman rekap taruna
Melakukan klik tombol detail pada nama 
taruna yang akan ditampilkan
Menampilkan halaman rekap taruna
menampilkan detail laporan taruna
Gambar 4. 14 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Tambah Pelanggaran Individu 
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4.4.1.15 Menambahkan Penghargaan Massal  
Gambar 4.16 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 
Pengasuhan menambahkan penghargaan massal.  
Gambar 4. 16 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Tambah Penghargaan Massal 
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4.4.1.16 Menambahkan Pelanggaran Massal 
Gambar 4.17 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 




Gambar 4. 17 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Tambah Pelanggaran Massal 
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4.4.1.17 Melakukan Export Laporan Taruna 
Gambar 4.18 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 
Pengasuhan melakukan export laporan taruna. 
4.4.1.18 Melihat Tabel Nilai Pengasuhan Taruna  
Gambar 4.19 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 
Pengasuhan melihat tabel nilai pengasuhan taruna. 
Gambar 4. 18 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Export Laporan Taruna 
Gambar 4. 19 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Lihat Tabel Nilai Pengasuhan 
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4.4.1.19 Melakukan Export Tabel Nilai Taruna  
Gambar 4.20 berikut merupakan diagram aktivitas dari SIM 








4.5 Conceptual Data Model  
Gambar 4. 20 Diagram Aktivitas SIM Pengasuhan Export Tabel Nilai Taruna 
Gambar 4. 21 Conceptual Data Model 
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4.6 Physical Data Model   
  
Gambar 4. 22 Physical Data Model 
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5.1 Implementasi Sistem 
Sistem Informasi Manajemen Pengasuhan STPN dibuat 
dengan menggunakan bahasa pemrograman web CodeIgniter 3 
Framework dengan DBMS yang digunakan adalah MySQL. 
Bahasa pemrograman web yang digunakan adalah PHP, 
Javascript, HTML, dan CSS. Semua fungsi ini terbagi dalam 
banyak fitur seperti yang telah dipaparkan pada bagian 
sebelumnya. Pengguna aplikasi ini, seperti yang telah disebutkan 
sebelumnya, yaitu admin. Admin telah dibuatkan 1 akun yang bisa 
digunakan untuk melihat tabel daftar penghargaan dan 
pelanggaran, menginput penghargaan atau pelanggaran yang 
dilakukan taruna, ditambah juga dapat melakukan penambahan 
massal taruna dan melakukan export seluruh rekap nilai taruna. 
 
5.2 Implementasi Arsitektur Sistem dan Lapisan Kontrol 
Pada bagian ini akan digambarkan arsitektur sistem. Adapun 
diagram arsitektur sistem yang diterapkan untuk Sistem Informasi 
Manajemen Pengasuhan terdapat pada Gambar 5.1.  
 
Gambar 5. 1 Diagram Arsitektur Sistem 
Terdapat implementasi lapisan kontrol yang berisi logika yang 
digunakan aplikasi untuk memasukkan data ke database berupa data 
pendataan proses bisnis, serta sesi untuk semua akun pengguna. 
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5.2.1 Lapisan Kontrol SIM Pengasuhan 
a. Dashboard controller 
Lapisan kontrol ini berguna untuk menampilkan halaman login 
dan dashboard awal pengguna 
b.  
Lapisan kontrol ini untuk halaman utama 










b. Penghargaan controller 
Lapisan kontrol ini berguna untuk menampilkan list data 


















public function index() 
    { 
        $username = $this->session-
>userdata('username'); 
        if($username==""){ 
           $this->load->view('view_login'); 
        } 
        else{ 
        $data['content'] = 'main/view_dashboard'; 
 
        $this->load-
>view('main/tampilan_utama',$data); 
        } 
    } 
 
// list penghargaan 
public function penghargaan(){ 
 $username = $this->session-
>userdata('username'); 
  if($username==""){ 
      $this->load-
>view('view_login'); 
    } 
    else{ 
     $data['content'] = 
'main/view_penghargaan'; 
  $data['penghargaan']=$this-
>model_data->fetch_kategori_penghargaan();     









//menghapus data perghargaan 
public function hapus_penghargaan($id_peristiwa) 
 { 
  $username = $this->session-
>userdata('username'); 
  if($username==""){ 
      $this->load->view('view_login'); 
    } 
  else{ 




  } 
 } 
public function simpan_penghargaan(){ 
  $username = $this->session-
>userdata('username'); 
  if($username==""){ 
      $this->load->view('view_login'); 
    } 
    else{ 
         $id_kategori=$this->input-
>post('kategori'); 
   $nama_peristiwa=$this->input-
>post('nama_peristiwa'); 
   $counter_peristiwa=1; 
         $poin=$this->input->post('point'); 
   $this->model_data-
>simpan_peristiwa($id_kategori,$nama_peristiwa,$poin,$coun
ter_peristiwa); 
   $id_peristiwa=$this->model_data-
>getId($nama_peristiwa); 
   $data_update=array( 
   
 "id_peristiwa"=>$id_peristiwa, 
    "id_kategori"=>$id_kategori, 
   
 "nama_peristiwa"=>$nama_peristiwa, 
    "point"=>$poin, 
   
 "counter_peristiwa"=>$counter_peristiwa 
   ); 








//mengedit data penghargaan 
public function update_penghargaan() 
 { 
  $username = $this->session-
>userdata('username'); 
  if($username==""){ 
      $this->load-
>view('view_login'); 
    } 
    else{ 
   $id_peristiwa=$this->input-
>post('id_peristiwa');  
   $id_kategori=$this->input-
>post('kategori'); 
   $nama_peristiwa=$this->input-
>post('nama_peristiwa'); 
   $poin=$this->input-
>post('point');  
         $counter_peristiwa=$this->input-
>post('counter_peristiwa')+1; 
 
   $data_update=array( 
   
 "id_peristiwa"=>$id_peristiwa, 
   
 "id_kategori"=>$id_kategori, 
   
 "nama_peristiwa"=>$nama_peristiwa, 
    "point"=>$poin, 
   
 "counter_peristiwa"=>$counter_peristiwa 
   ); 
 
   $this->model_data-
>insert_history($data_update); 




  } 
 } 
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c. Pelanggaran Controller 
Lapisan kontrol ini berguna untuk menampilkan list data 








  $this->load->view('view_login'); 
   } 
   else{ 
 $data['content'] = 'main/view_pelanggaran'; 
 $data['pelanggaran']=$this->model_data-
>fetch_kategori_pelanggaran(); 






//menambah dan melakukan update data pelanggaran 




















      
$data_update=array(    
  "id_peristiwa"=>$id_peristiwa, 
  "id_kategori"=>$id_kategori, 
  "nama_peristiwa"=>$nama_peristiwa, 






 redirect('main/peristiwa/pelanggaran');  
 } 
} 
//hapus data pelanggaran 










 redirect('main/peristiwa/pelanggaran');  
 } 
} 
//mengedit data pelanggaran 
public function update_pelanggaran(){ 
 $username = $this->session-
>userdata('username'); 
 if($username==""){ 
     $this->load->view('view_login'); 
   } 














d. Nilai Controller 
Lapisan kontrol ini berguna untuk mengentry nilai penghargaan 
dan pelanggaran taruna secara individu maupun massal 
 
  $data_update=array( 
   "id_peristiwa"=>$id_peristiwa, 
   "id_kategori"=>$id_kategori, 
  
 "nama_peristiwa"=>$nama_peristiwa, 
   "point"=>$poin, 
  
 "counter_peristiwa"=>$counter_peristiwa 










// entry penghargaan & pelanggaran setiap individu 




  $this->load->view('view_login'); 
   } 
   else{ 
  $data['content'] = 
'main/view_entry_individu'; 
$data['penghargaan']=$this-
>model_data->fetch_kategori_penghargaan();   
  
      $data['pelanggaran']=$this-
>model_data->fetch_kategori_pelanggaran(); 









// entry penghargaan maupun pelanggaran secara 
massal dengan filter kelas, angkatan maupun prodi 




  $this->load->view('view_login'); 
 } 
   else{ 






     $prodi=$this->input-
>post('prodi_sr'); 
      $data['data']=$this->model_data-
>cari_kl_pr_ang($kelas,$tahun,$prodi); 
      $data['penghargaan']=$this-







//menambah data penghargaan pada entry individu 
public function entry_penghargaan(){ 
 $username = $this->session-
>userdata('username'); 
 if($username==""){ 
  $this->load->view('view_login'); 
 } 
   else{ 
  $id_peristiwa=$this->input-
>post('peristiwa'); 












//menambah data pelanggaran pada entry individu 






  else{ 
  $id_peristiwa=$this->input-
>post('peristiwa'); 












//mengambil data peristiwa pada setiap kategori 
public function fetch_peristiwa(){ 
 $username = $this->session-
>userdata('username'); 
 if($username==""){ 
      $this->load->view('view_login'); 
   } 
   else{ 
  if($this->input->post('id_kategori')){ 
   echo $this->model_data-
>fetch_peristiwa($this->input->post('id_kategori')); 
  } 
 } 
} 
//mengambil poin pada setiap peristiwa 
public function fetch_poin(){ 
 $username = $this->session-
>userdata('username'); 
 if($username==""){ 
     $this->load->view('view_login'); 
   } 
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   else{ 
  if($this->input->post('id_peristiwa')){ 
   echo $this->model_data-
>fetch_poin($this->input->post('id_peristiwa')); 
  } 
} 
} 
//entry penghargaan taruna secara massal  




  $this->load->view('view_login'); 
 } 












  } 
redirect('main/peristiwa/entry_massal'); 
  } 
 } 
//entry pelanggaran taruna secara massal 
public function entry_pelanggaran_massal() { 
 $username = $this->session-
>userdata('username'); 
 if($username==""){ 





  $nim=$this->input->post('nim_form2'); 








e. Rekap Controller 
Lapisan kontrol ini berguna untuk menyimpan rekap penghargaan 
dan pelanggaran yang pernah dilakukan oleh taruna selama masa 
studi  
  foreach($nim_entry as $n){ 
   $this->model_data-
>entry_individu_langgar($id_peristiwa,$n,$smt_melakukan
,$counter_melakukan);  
  } 
  redirect('main/peristiwa/entry_massal'); 
 } 
} 
//filter pencarian data kelas, prodi, maupun angkatan 
pada entry massal 
public function search_kl_pr_ang(){ 
 $username = $this->session-
>userdata('username'); 
 if($username==""){ 
     $this->load->view('view_login');  
   } 
   else{ 




  echo json_encode($ini); 
 } 
} 
//rekap penghargaan yang pernah dilakukan  
public function rekap_harga() 
 { 
  $username = $this->session-
>userdata('username'); 
  if($username==""){ 
      $this->load->view('view_login'); 
    } 
else{ 






f. Taruna Controller 
Lapisan kontrol ini berguna untuk menyimpan seluruh data diri 
taruna yang sudah di integrasikan dengan sim akademik Sekolah 
Tinggi Pertanahan Nasional. 
 
     
   $data['data'] = $this-
>model_data->get_harga(); 
   $data['total']=$this-
>model_data->get_total_penghargaan(); 
   $this->load-
>view('main/tampilan_utama',$data); 
  } 
 } 
 
//rekap pelanggaran yang pernah dilakukan 
public function rekap_langgar() 
 { 
  $username = $this->session-
>userdata('username'); 
  if($username==""){ 
      $this->load-
>view('view_login'); 
    } 
    else{ 
   $data['content'] = 
'main/view_rekaplanggar'; 
   $data['data'] = $this-
>model_data->get_langgar(); 
   $data['total']=$this-
>model_data->get_total_pelanggaran(); 
   $this->load-
>view('main/tampilan_utama',$data); 
  } 
 } 
//list data taruna 
public function rekap_taruna(){ 
 $username = $this->session-
>userdata('username'); 
  if($username==""){ 
      $this->load-
>view('view_login'); 




    else{ 
   $url = 
'http://10.0.21.30/stpn_sso/public/ApiSharingController
/get_mahasiswa_list'; 
   $opts = array( 
    'http'=>array( 
     'method'=>"GET", 
     'header'=>"Accept-
language: en\r\n" . 
"Cookie: foo=bar\r\n" 
    ) 
   ); 
   $context = 
stream_context_create($opts); 
 
// Open the file using the HTTP headers set above 
$file = file_get_contents($url, false, $context); 
   $json = explode("<",$file);  
   $json_array = 
json_decode($json[0]); 
   // $array = 
json_decode(json_encode($json_array), true); 
   // var_dump($json_array); 
 
   $data['content'] = 
'main/view_rekap_taruna'; 
   $data['taruna'] = $json_array; 
   $this->load-
>view('main/tampilan_utama',$data); 
  } 
 } 
private function removeBomUtf8($s){ 
 if(substr($s,0,3)==chr(hexdec('EF')).chr(hexdec('
BB')).chr(hexdec('BF'))){ 
   return substr($s,3); 
  }else{ 
   return $s; 
  }  
 } 
//untuk mengekspor data taruna 
public function export(){ 
     $username = $this->session->userdata('username'); 
  if($username==""){ 
      $this->load->view('view_login'); 







   
    else{ 
      header("Content-type: 
application/vnd-ms-excel"); 
      header("Content-Disposition: 
attachment; filename=Data_Taruna.xls"); 
      header("Pragma: no-cache"); 
    header("Expires: 0"); 
$data['taruna'] = $this->model_data->getIndividu(); 
this->load->view('main/view_export', $data); 
  } 
 } 
//detail setiap taruna dalam melakukan penghargaan dan 
pelanggaran  
public function detil_taruna($id){ 
$username = $this->session->userdata('username'); 
if($username==""){ 
   $this->load->view('view_login'); 
   } 
else{ 






  } 
 } 
//print detail taruna 
public function print_id($id){ 
$username = $this->session->userdata('username'); 
  if($username==""){ 
      $this->load->view('view_login'); 
    } 
    else{ 






   $this->load-
>view('main/tampilan_print',$data); 




5.3 Implementasi Antarmuka Pengguna 
5.3.1 Halaman Login Pengguna 
Gambar 5.2 berisi tampilan antarmuka awal, menampilkan form 
berisi field username, password, dan tombol ‘LOGIN’ yang dapat 
digunakan pengguna untuk login dengan akunnya masing-masing. 
5.3.2 Halaman Dashboard 
Gambar 5.3 berisi tampilan antarmuka dashboard admin. 
Gambar 5. 2 Antarmuka Halaman Login 
Gambar 5. 3 Antarmuka Halaman Dashboard 
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5.3.3 Halaman Data Penghargaan 
Gambar 5.4 berisi tampilan antarmuka data penghargaan dalam 
bentuk table berisi detail penghargaan dengan action penghargaan untuk 
edit dan hapus. Terdapat tombol tambah penghargaan dan fitur search. 
5.3.4 Halaman Data Pelanggaran 
Gambar 5.5 berisi tampilan antarmuka pelanggaran dalam 
bentuk table dengan action pelanggaran yang dapat digunakan untuk edit 
dan hapus. Terdapat tombol tambah pelanggaran untuk menambah 
pelanggaran dan fitur search.  
Gambar 5. 4 Antarmuka Halaman Penghargaan 
Gambar 5. 5 Antarmuka Halaman Pelanggaran 
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5.3.5 Halaman Entry Nilai Individu 
Gambar 5.6 berisi table taruna dengan tombol penghargaan dan 
pelanggaran pada setiap baris  untuk menambahkan penghargaan dan 













5.3.6 Halaman Entry Nilai Massal 
Gambar 5.7 berisi tabel taruna dengan tombol penghargaan, 
tombol pelanggaran, dan checkbox di setiap baris. Terdapat filter kelas, 
Angkatan, dan prodi untuk menampilkan data taruna. 
Gambar 5. 4 Antarmuka Halaman Entry Nilai Individu 
 
Gambar 5. 5 Antarmuka Halaman Entry Nilai Massal 
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5.3.7 Halaman Rekap Penghargaan 
Gambar 5.8 berisi tampilan tabel penghargaan apa saja yang 
pernah dilakukan taruna dengan data semester, kategori, nama 
penghargaan, jumlah setiap penghargaan, dan total keseluruhan. 
 
5.3.8 Halaman Rekap Pelanggaran 
Gambar 5.9 berisi tampilan tabel pelanggaran apa saja yang pernah 
dilakukan taruna dengan data semester, kategori, nama, jumlah setiap 
pelanggaran, dan total keseluruhan.  
Gambar 5. 6 Antarmuka Halaman Rekap Penghargaan 
 
Gambar 5. 7 Antarmuka Halaman Rekap Pelanggaran 
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5.3.9 Halaman Rekap Taruna 
Gambar 5.10 berisi tampilan antarmuka data taruna beserta nilai 
IPS dan IPK. Tombol detail di setiap baris akan mengalihkan pada antar 














Gambar 5. 8 Antarmuka Halaman Rekap Taruna 
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PENGUJIAN DAN EVALUASI 
 
Bab ini menjelaskan tahap uji coba dilakukan terhadap SIM 
Pengasuhan. Pengujian dilakukan untuk memastikan kualitas perangkat 
lunak yang dibangun dan kesesuaian hasil eksekusi perangkat lunak 
dengan analisis dan perancangan perangkat lunak. 
 
6.1  Tujuan Pengujian 
Pengujian dilakukan terhadap SIM Pengasuhan guna menguji 
kesesuaian dan ketepatan fungsionalitas dari seluruh sistem aplikasi. 
 
6.2  Kriteria Pengujian 
Penilaian atas pencapaian tujuan pengujian didapatkan dengan 
memerhatikan beberapa hasil yang diharapkan berikut ini: 
a. Kemampuan aplikasi menampilkan list daftar penghargaan 
beserta poin-poinnya. 
b. Kemampuan aplikasi menampilkan list daftar pelanggaran 
beserta poin-poinnya. 
c. Kemampuan aplikasi untuk menambahkan, mengedit, dan 
menghapus penghargaan. 
d. Kemampuan aplikasi untuk menambahkan, mengedit, dan 
menghapus pelanggaran 
e. Kemampuan aplikasi untuk menginput nilai penghargaan pada 
setiap taruna secara individu maupun massal 
f. Kemampuan aplikasi untuk menginput nilai pelanggaran pada 
setiap taruna secara individu maupun massal 
g. Kemampuan aplikasi menampilkan rekap penghargaan setiap 
taruna secara individu maupun massal beserta proses export 
datanya. 
h. Kemampuan aplikasi menampilkan rekap pelanggaran setiap 
taruna secara individu maupun massal beserta proses export 
datanya 




• Pengaksesan sistem dapat diakses oleh pengguna 
• Sistem dapat diakses di area manapun 
• Sistem memiliki tampilan (antarmuka) yang mudah 
dipahami 
• Sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan 
dalam sistem harus terlindung dari akses yang tidak 
berwenang 
• Sistem harus dapat menyesuaikan SOP (Standard 
Operational Procedure) yang sudah ada 
 
6.3 Skenario Pengujian 
Skenario pengujian dilakukan dengan melakukan peran 
sebagai admin dan user yang akan menjalankan fitur-fitur dan 
seluruh kebutuhan fungsional dari sistem. Langkah-langkah 
untuk setiap kebutuhan fungsional yaitu sebagai berikut: 
 
a. Admin membuka halaman awal yang dimana merupakan 
halaman login 
b. Admin melakukan login 
c. Admin membuka halaman “Penghargaan” pada menu “Tabel 
Pengasuhan” 
d. Admin menginput penghargaan beserta poinnya, dilanjutkan 
dengan mengedit penghargaan maupun menghapusnya 
e. Admin membuka halaman “Pelanggaran” pada menu “Tabel 
Pengasuhan” 
f. Admin menginput penghargaan beserta poinnya, dilanjutkan 
dengan mengedit penghargaan maupun menghapusnya 
g. Admin membuka halaman “Entry Nilai Individu” pada menu 
“Entry Nilai” 
h. Admin melihat tabel daftar taruna dan melakukan filter 
pencarian dalam tabel, dilanjutkan mengentry penghargaan 
pada taruna yang dicari 
i. Admin mengentry pelanggaran pada taruna yang dicari 
j. Admin membuka halaman “Entry Nilai Massal” pada menu 
“Entry Nilai” 
k. Admin melihat tabel daftar taruna dan melakukan filter 
pencarian berdasarkan kategori tertentu dalam tabel, 
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dilanjutkan mengentry penghargaan secara massal 
l. Admin mengentry pelanggaran secara massal 
m. Admin membuka halaman “Rekap Penghargaan” pada menu 
“Tabel Rekap” 
n. Admin melihat jumlah dan detail rekap penghargaan yang 
terjadi selama kepengurusan 
o. Admin membuka halaman “Rekap Pelanggaran” pada menu 
“Tabel Rekap” 
p. Admin melihat jumlah dan detail rekap pelanggaran yang 
terjadi selama kepengurusan 
q. Admin membuka halaman “Rekap Taruna” pada menu 
“Tabel Rekap” 
r. Admin melihat seluruh rekap dan melakukan filter pencarian 
dalam tabel rekap, dilanjutkan melihat nilai rekap 
penghargaan dan pelanggaran taruna yang dicari 
s. Admin keluar(logout) dari akunnya 
 
6.4 Evaluasi Pengujian 
Hasil pengujian dilakukan terhadap pengamatan mengenai 
perilaku SIM Pengasuhan terhadap kasus skenario uji coba. 
Pengujian dilakukan oleh pihak pengembang, pengguna, dan 
pembimbing lapangan. Tabel 6.1 menjelaskan hasil uji coba 
terhadap aplikasi yang telah dibuat.  
 
Tabel 6. 1 Hasil Uji Coba Terhadap Aplikasi yang Telah Dibuat 
Kriteria Pengujian Hasil Pengujian 
Membuka halaman awal Terpenuhi 
Melakukan login Terpenuhi 
Menambahkan list kegiatan 
penghargaan 
Terpenuhi 





















Membuka tabel rekap dan 
melihat jumlah dan detil 




Membuka tabel rekap dan 
melihat jumlah dan detil 









pelanggaran pada taruna 
Terpenuhi 
 
Membuka tabel rekap dan 
melihat jumlah dan detil 
penghargaan taruna tertentu 
Terpenuhi 
 
Membuka tabel rekap dan 
melihat jumlah dan detil 




Mengeksport data rekap nilai 
taruna dalam bentuk excel 
Terpenuhi 
 
Keluar (logout) dari akun Terpenuhi 
 
Dengan hasil pengujian yang telah ditunjukkan, dapat 
disimpulkan bahwa secara keseluruhan Aplikasi SIM Pengasuhan 







  Kesimpulan yang didapat setelah melakukan pengembangan 
aplikasi pada kegiatan KP di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 
(STPN), Yogyakarta Divisi IT adalah sebagai berikut: 
• Aplikasi yang dibangun berguna untuk membantu pencatatan 
poin perilaku taruna STPN, Yogyakarta yang digunakan oleh 
Karyawan Unit Kemahasiswaan STPN sebagai admin. 
• Dengan adanya SIM Pengasuhan, Karyawan Unit 
Kemahasiswaan STPN dan jajarannya dapat memantau perilaku 
STPN selama progress kepengurusan, mengetahui penghargaan 
dan pelanggaran mana yang sering maupun jarang dilakukan 
oleh taruna, dan juga mengetahui track record tiap taruna melalui 
perilakunya. Selain itu, segala pencatatan kegiatan penghargaan 




Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis berikan untuk 
arah perkembangan selanjutnya: 
• Di masa mendatang, sebaiknya pengguna yang memiliki akses 
SIM Pengasuhan dapat ditambahkan lebih meluas, seperti akses 
untuk Pak Ketua yang seharusnya juga dapat mengetahui poin 
perilaku para taruna, dan juga akses untuk taruna agar dapat 
mengentry perilakunya sendiri sehingga admin tidak perlu 
memakan banyak waktu untuk menginput nilai banyak taruna. 
• SIM Pengasuhan adalah aplikasi pencatatan manajemen poin 
taruna yang saat ini masih berkembang menggunakan platform 
web. Diharapkan kedepannya dapat dikembangkan 
menggunakan platform mobile, dengan tujuan lebih efektif dan 
efisien mengingat perkembangan penggunaan android sendiri 
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